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У 2014 році розпочалась одна з наймасштабніших реформ в державі – реформа місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади шляхом передачі на місця реальних 
повноважень та обовʼязків, а також відповідного матеріального ресурсу. Необхідність таких 
змін була викликана тим, що розвиток місцевого самоврядування фактично здійснювався лише 
на рівні територіальних громад міст обласного значення, а переважна більшість територіальних 
громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу 
були неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого самоврядування. 
У квітні 2014 року Уряд схвалив основний концептуальний документ - Концепцію 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Після цього був 
затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали старт реформі. 
Нам вдалось досягти значних результатів завдяки тому, що в області була проведена 
належна роз'яснювальна робота щодо засад реформи. Запорукою успіху стало те, що до 
населення вдалося донести ідеологію реформи, яка полягає у  децентралізації влади, передачі 
фінансових ресурсів органам місцевого самоврядування та зміцнення їхньої матеріально-
фінансової основи, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідних територіях, надання високоякісних та доступних публічних послуг населенню, 
узгодження інтересів держави і територіальних громад. 
Процес об'єднання проходив у складних умовах за відсутності перспективного плану та 
блокувався деякими політичними силами. 
За поданням обласної державної адміністрації 8 червня 2018 року Тернопільською 
обласною радою прийнято рішення № 970 про схвалення змін до перспективного плану 
формування територій громад Тернопільської області, які були затверджені розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 896-р. У результаті – 
перспективним планом (зі змінами) охоплено 98,3 відсотка території області пропонується 
утворення 59 перспективних громад, з яких: 
- 19 існуючих громад без змін; 
- 29 існуючих громад з розширенням; 
- 11 нових громад. 
На даний час в Тернопільській області утворилося 49 об'єднаних територіальних громад,  
які охоплюють 616,9 тис. населення (58,6 %), 6,2 тис. км² території (45,2 %), 282 сільських, 
селищних, міських рад (45,9%) та 472 населених пункти (44,6%). Ще ціла низка сільських рад 
висловила бажання приєднатися до уже сформованих ОТГ. 
51 
Лише 1 (Підгаєцький) з 17 районів області не має створених ОТГ, у 10 із 17 районів 
районний центр є також центром ОТГ. Ми працюємо над тим, щоб решта 6 міст області 
(Кременець, Чортків, Збараж, Підгайці, Бучач та Заліщики), які ще не об'єднали навколо себе 
ОТГ це зробили найближчим часом. Ще ціла низка сільських рад висловила бажання 
приєднатися до уже сформованих ОТГ. Таким чином, процес формування обʼєднаних 
територіальних громад в області виходить на завершальну стадію. 
Таким чином, процес формування обʼєднаних територіальних громад в області виходить 
на завершальну стадію. 
Постановою Центральної виборчої комісії на 30 червня 2019 року призначено додаткові 
вибори в двох громадах області – Саранчуківській (від Літятинської сільської ради) та 
Товстенській (від Ворвулинської та Солоненської сільських рад).  
У Центральній Виборчій комісії на розгляді залишилося ще звернення від 
облдержадміністрації про призначення довиборів у 1-й громаді - Байковецькій ОТГ – (від 
Охримівської сільської ради). 
У січні 2019 року Уряд затвердив план заходів з реалізації другого етапу реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки: 
- Формування нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад 
і районів. 
- Передача повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 
та їх розмежування за принципом субсидіарності. 
- Створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого 
самоврядування. 
- Формування ефективної системи служби в органах місцевого самоврядування. 
- Упорядкування системи державного контролю та нагляду за законністю діяльності 
органів місцевого самоврядування. 
- Розвиток форм прямого народовладдя: виборів, референдумів. 
 
 
